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RESUMO 
Rava, C.A. Eficiencia de fungicidas no controle da antracnose e mancha angular do feijoeiro comum. Summa Phytopathologica , v. 28, 
p. 65-69, 2002. 
o objetivo do presente trabalho foi determinar 0 efeito 
da pulveriza~ao de dois novos princfpios ativos, sozinhos e em 
misturas. 0 epoxiconazole no controle da mancha angular e 0 
pyraclostrobin, no controle da antracnose e da mancha angular 
do feijoeiro comum. 
Os tratamentos testados para 0 controle da anlracnose 
foram: carbendazin + epoxiconazole (250 + 12,5 g i.a. ha·l ); 
tiofanato metflico + epoxiconazole (300 + 12,5 g i.a. ha· l ); 
pyraclostrobin (50, 75 e 100 g i.a. ha· l ); pyraclostrobin + 
epoxiconazole (26,6 + 10 e 33,3 + 12,5 g i.a. ha· l ); tebuconazole 
(200 g i.a. ha· l ); alem da testemunha sem controle. Para 0 controle 
da mancha angul ar, aos anteriores foram adicionados: 
epoxiconazole (12,5 g i.a. ha· l ) ; azoxystrobin (60 g i.a. ha·l ); 
tebuconazole (200 g i.a. ha· l ); e tiofanato metflico + chlorothalonil 
(350 + 875 g i.a . ha· l ). 
o tratamento com a estrobirulina pyraclostrobin, sozinha 
ou em mistura com epoxiconazole, apresentou severidade de 
antracnose significativamente menor em todas as doses testadas. 
Todos os fungicidas e doses testados para 0 controle da antracnose 
promoveram aumento significativo do rendimento de graos, que 
em media, foi 97% superior a testemunha. 
o epoxiconazole sozinho ou em misturas, apresentou alta 
eficiencia de controle da mancha angular. 0 efeito do 
pyraclostrobin nas tres doses estudadas e em mistura com 
epoxiconazole, nao diferiu significativamente do epoxiconazole 
sozinho ou em misturas com carbendazin e tiofanato metflico, e 
sua eficiencia de controle da mancha angular foi significativamente 
superior ao azoxystrobin, tebuconazole e tiofanato metflico + 
chlorothalonil. 
Palavras-chave adicionais: Colletotrichum lindemuthianum, Phaeoisariopsis griseola, Phaseolus vulgaris, controle qufmico. 
ABSTRACT 
Rava, C.A. Efficiency of fungicides to control anthracnose and angular leaf spot in common beans. Summa Phytopathologica , v. 28, p. 
65-69, 2002. 
This research was developed with the objective of 
verifying the effect of spray applications of two active ing redients, 
alone and in mixtures: epoxiconazole to control angular leaf spot 
and pyraclostrobin, to control both anthracnose and angular leaf 
spot of common beans. 
The treatments tested for control of anthracnose were: 
carbendazin + epoxiconazole (250 + 12,5 g a.i. ha-'); thiophanate 
methyl + epoxiconazole (300 + 12,5 g a.i. ha l); pyraclostrobin 
(50, 75 e 100 g a.i. ha-'); pyraclostrobin + epoxiconazole 
(26,6+10 e 33,3+12,5 g a.i. ha-'); tebuconazole (200 g i.a.ha'); 
and the check. For the angular leaf spot control trial, besides the 
above treatments were also included: epoxiconazole (J 2,5 g i.a. 
ha '),' azoxystrobin (60 g i.a. ha '); tehuconazole (200 g i.a ha"); 
and thiophanate methyl + chlorothalonil (350+875 g i.a. ha·'). 
The strobirulin pyraclostrobin alone or in mixture with 
epoxiconazole, significantly reduced anthracnose severity, in all 
tested doses. All fungicides and doses tested to control 
anthracnose increased grain yield significantly, reaching as much 
as 97% increase in comparison with the check. The epoxiconazole 
alone or in mixtures, showed high efficiency for control angular 
leaf spot. The effect of pyraclostrobin in all three doses tested 
and its mixture with epoxiconazole did not differ from 
epoxiconazole alone and in mixture with carbendazin and 
thiophanate. These treatments showed significantly higher control 
efficiency of angular leaf spot than azoxystrobin, tebuconazole 
and thiophanate methyl + chorothalonil. 
Additional keywords: Colletotrichum lindemuthianum, Phaeoisariopsis griseola, Phaseolus vulgaris, chemical control. 
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o feijoeiro comum e afetado por grande numero de 
doenyas cujos agentes causais sao vfrus, bacterias, fungos e 
nematoides. Dentre as doenyas fungi cas que afetam a parte aerea 
da planta, a antracnose e a mancha angular causadas por 
Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & Magn.) Scrib . e 
Phaeoisariopsis griseola (Sacc.) Ferr., respectivamente, merecem 
especial destaque tanto pela freqi.j{~ncia com que sao constatadas 
como pela magnitude dos danos que ocasionam. 
A antracnose afeta os cultivares suscetfveis estabelecidos 
em localidades com temperaturas moderadas a frias e alta umidade 
relativa . Apresenta ampla distribuiyao no Brasil sen do 
prevalecente nos principais Estados produtores (18). Os danos 
por ela ocasionada sao tanto maiores quanta mais precoce for 0 
seu aparecimento na lavoUl'a, podendo atingir 100% quando 
sementes infectadas sao semeadas em condiyoes de ambiente 
favoniveis a doenya (3). 
A mancha angular encontra-se presente na maioria das 
regioes produtoras. As perdas no rendimento, sao maiores quanta 
mais precoce for seu aparecimento na cultura. No Brasil, variam 
de 7 a 70% (11,24), dependendo da suscetibilidade das cultivares, 
das condiyoes de ambiente e da patogenicidade dos isolados. 
As estrategi as que podem ser utilizadas para 0 controle 
dessas doenyas incluem as praticas culturais, a resistencia genetica 
eo emprego de produtos qufmicos. 
Dentre as pniticas culturais, podem ser citadas a 
utilizayao de sementes de boa qualidade sanitaria, a rotayao de 
culturas e a epoca de plantio. Para 0 controle da antracnose, 0 
emprego de sementes de boa qualidade sanitaria e uma pratica 
cultural que apresenta excelentes resultados. Estas sementes 
devem ser produzidas em condiyoes de clima semi-arido (3, 27), 
utilizando-se 0 sistema de irrigayao por infiltrayao (20). 
o emprego de cultivares resistentes as doenyas e, para 0 
produtor, a forma mais pratica e economica de controle. Entretanto, 
a variabilidade patogenica apresentada pelos fungos C. 
lindemuthianum (10, 17) e P griseola (9; 12, 22, 25), dificulta a 
obtenyao das mesmas pelos programas de melhoramento. 
Consequentemen te, muitas vezes, 0 produtor nao tern outra 
alternativa e acaba utilizando cultivares suscetfveis. Entretanto, 
nessa situayao e obrigatorio 0 usa de produtos qufmicos para 
minimizar aqueles danos ja mencionados. Deve-se salientar ainda, 
que a durabilidade da resistencia de uma cultivar dependeni da 
aplicayao de medidas complementares de controle que contribuam 
para diminuir a pressao de seleyao no patogeno. 
Yarios estudos tern demonstrado a eficiencia da 
pulverizayao com fungicidas em condiyoes de campo, no controle 
da mancha angular, (1,2 , 19,21) e da antracnose (6, 7, 8). 
o objetivo do presente trabalho foi determinar 0 efeito 
de dois princfpios ativos, sozinhos e em misturas, 0 epoxiconazole 
no controle da mancha angular eo pyraclostrobin (este ultimo do 
grupo das estrobirulinas), no controle da antracnose e da mancha 
angular do feijoeiro com urn, em condir;oes de campo, onde os 
agentes causais foram inoculados artificialmente. . 
Os experimentos, urn visando 0 controle da antracnose e 
o outro da mancha angular, foram instalados em 03/02/1999 no 
campo experimental da Embrapa Arroz e Feijao, localizado no 
municfpio de Santo Antonio de Goias, GO. 
A area experimental foi localizada em urn Latossolo 
Yermelho-Escuro (LYE) com as seguintes caracterfsticas texturais: 
550 g.kgl dc argila, 130 g.kg·1 de silte e 320 g.kg l de areia. A 
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analise do solo apresentou as seguintes caracterfsticas qufmicas: 
pH 5,8, Ca++ 1,53 mE.IOO mL·I, Mg++ 0,57 mE. 100 mL I, AI+++ 
0,1 mE. 100 mL·I, P 11 ppm, K+ 48 ppm, M.O. 1,6%, Cu 1,8 
ppm, Zn 2,5 ppm, Fe 30 ppm e Mn 10 ppm. 
Foi utilizado 0 delineamento de blocos completos 
casualizados com quatro repetiyoes. Cada parcela consistiu de 
cinco linhas de 4 m de comprimento espayadas de 0 ,5 m, com 15 
sementes da cultivar Carioca por metro de linha. 
Para a adubayao de plantio foram utilizados 400 kg.ha·1 
da formula 5-30-15 e, para adubayao de cobertura, 150 kg .ha·1 de 
sulfato de amonia (30 kg . ha·1 N) aplicados aos 26 dias apos a 
semeadura (DAS). 0 controle de invasoras foi realizado mediante 
a aplicayao de fomesafen 250 g i.a.ha-I aos 21 DAS e fluazifop-p 
187,5 g i.a.ha- I aos 26 DAS. 
Para a produyao do inoculo de C. lindemuthianum, 0 
isolado CI CNF 280 pertencente ao patotipo 95 ( 17) foi repicado 
para tubos de ensaio com vagem esterilizada (15 ), parcial mente 
imersa em agar-agua. Apos oito dias de incubar;ao, a 21-23"C, foi 
preparada uma suspensao com I ,2x 106 confdios .mL- 1 em agua 
destilada esterilizada. Para produyao do inoculo de P griseola, 
foi utilizada uma mistura de isolados locais do patogeno, que foram 
repicados para tubos de ensaio contendo BDA. Apos 14 dias de 
incubayao, foi preparada uma suspensao de confdios , da qual, 4 
ml foram espalhados em cada placa de Petri contendo meio de 
folhas de feijoeiro-dextrose-agar (26). Estas placas for am 
incubadas por 14 dias, a 24 ± I"C, sob condiyoes de ausencia de 
luz. Em seguida obteve-se uma suspensao com cerca de 2x IO~ 
confdios .mL. -I, em agua destilada esterilizada. 
As inocular;oes com C. lindemuthianum e P griseola 
foram realizadas nos estadios Y3, 16 DAS, e R5 (4), 37 DAS, 
com as suspensoes mencionadas anterio rmente. Ambas as 
inocular;oes foram realizadas no fim da tarde, para aumentar a 
sua eficiencia, utilizado urn pulverizador costal manual c uma 
vazao de 300 L.ha-I. 
Os fungicidas e doses testados sao apresentados nos 
Quasdro I e 2. No teste de controle da antracnose , a aplicar;ao 
dos fungicidas foi realizada nos estadios Y3 (apos a inoculayao), 
Y4 e R5 (4), aos 16, 30 e 45 DAS , e no teste de controle da 
mancha angular, nos estadios R6, R7 c R8 (4), respectivamente 
aos 43, 61 e 75 DAS. Em ambos os casos foi utilizado urn 
pulverizador costal de CO
2
, com barra dc 5 bicos Tecjet (11 002 
YK) em leque, a uma pressao de 0,4 MPa e uma vazao de 250 L.ha-
A avaliayao da severidade da antracnose foi realizada 
aos 43 DAS, utilizando a escala dcscritiva definida por Rava et 
al. (16). Aos 79 DAS [oi realizada a avaliayao da severidade da 
mancha angular, estimando-se a percentagem de area foliar afetada 
de cada parcela segundo a escala diagramatica definida por 
Sartorato & Rava (23). 
A colheita de ambos experimentos foi realizada aos 85 
DAS, determinando-se 0 rendimento de graos corrigido para 13% 
de umidade nos 4,5 m2 da area util das parcelas , 0 numero de 
plantas por metro, 0 numero de vagens por planta, 0 numero de 
graos por vagem c 0 peso de 100 graos, tam bern corrigido para 
13% de umidade. 
As avaliayoes das severidades das doenyas, 0 rendimento 
de graos e os de seus componentes foram submetidos a analise de 
variancia e, quando 0 teste de F foi significativo, realizou-se a 
comparar;ao das medias cmpregando 0 teste de Scott-Knott ao 
nlvel de 5% de probabilidade. 
Com relayao a severidade da antracnose, a avaliayao foi 
realizada aos 43 DAS correspondente as duas primeiras 
pulverizayoes. Entretanto, 0 efeito das tres pulverizayoes dos 
fungicidas foi constatado no rendimento de graos dos diferentes 
tratamentos (Quadro I). 
As parcel as tratadas com 0 pyraclostrobin, sozinho ou 
em mistura com epoxiconazole, apresentaram as menores 
severidades de doenya em todas as doses testadas. Estes resultados 
demonstram a alta eficiencia do pyraclostrobin no controle da 
antracnose, ja que quando em mistura com epoxiconazole, este 
ultimo de baixa eficiencia no controle da antracnose do feijoeiro 
comum (14), a dose utilizada fo i menor do que quando utilizado 
sozinho. Estudos anteriores (5, 13) ja haviam demonstrado a alta 
eficacia do azoxystrobin (grupo das estrobirulinas) no controle 
da antracnose. As misturas de epoxiconazole com 0 carbendazin 
e com 0 tiofanato metfl ico embora tenham diferido 
significativamente da testem un ha, apresentaram eficiencias de 
controle, relativamente baixas. Uma posslvel explicayao para esse 
fato sao as baixas doses de carbendazin e tiofanato metflico 
utilizadas nas misturas , inferiores as recomendadas para 0 controle 
da doenya quando os produtos sao utilizados sozinhos. 
Todos os produtos e doses testados para 0 controle da 
antracnose deferiram significativamente da testemunha em relayao 
ao rendimento da cultura (Quadro 1) e promoveram, em media, 
urn aumento de 97% para essa variavel. Com referencia aos 
componentes do rendimento, de acordo com os resultados das 
analises da variancia, nenhum deles foi afetado significativamente 
pel os tratamentos testados. 
Com referencia a severidade da mancha angular e a 
eficiencia de controle (Quadro 2), os tratamentos com 
epoxiconazole sozinho ou em misturas, foram os que apresentaram 
maior eficiencia, confirmando os resultados obtidos por Rava et 
al. (19). 0 comportamento do pyraclostrobin nao di feriu do 
epoxiconazole e nao foi influenciado pel a dose utilizada. A maior 
severidade de doenya e, consequentemente, a menor eficiencia 
de controle, foi obtida com 0 tiofanato metflico + chlorothalonil. 
Os fungicidas azoxystrobin c tebuconazole apresentaram 
eficiencias intermediarias. 
Para 0 rendimento de graos e seus componentes, nao 
foram constatadas diferenyas significativas entre os tratamentos, 
possivelmente devido ao aumento tardio na severidade da mancha 
angular, quando a produyao das plantas ja tinha sido definida, 
embora as plantas tivessem sido inoculadas com 0 pat6geno aos 
37 DAS. 
Os resultados obtidos no presente trabalho permitem 
destacar a alta eficiencia de dois princfpios ativos, sozinhos e em 
misturas , 0 epoxiconazole no controle da mancha angular e 0 
pyraclostrobin no controle da antracnose do feijoeiro comum. 
Quadro 1. Efeito de fungic idas no controle da antracnose do feijoeiro comum. Santo AntOnio de Goias, 1999. 
TRATAM ENTO Plantas/ vagens/ Sementes/ Massa de Rendimento Severidade Eficienc ia 
Fungic ida g i.a.ha· ' metro planta vagem 100 graos (kg. ha" ) de Doen\;a ' Controle (%i 
Testemunha 6,8 10,2 5, I 19,4 943 b2 7,0 d2 
carbendazin + epoxiconazole 250 + 12 ,5 7,5 9,6 5,2 19,5 18 13 a 5, I c 3 1,7 
tiof. metflico + cpoxiconazole 300 + 12 ,5 7,3 12 ,5 5,0 17,7 1538 a 5,9 c 18 ,3 
pyracloslrobin 50· 7,2 11 , 1 5,4 17,0 1800 a 2,8 a 70,0 
pyraclostrobin 75 7,4 14 ,4 5,4 19,4 2002 a 2,0 a 83,3 
pyraclostrobin 100 7,3 15 ,6 5,2 19,2 2 163 a 2,3 a 78,3 
Pyrac lostrobin + 26,6+10 7,4 13 ,5 5,6 19,7 1905 a 2,3 a 78,3 
epoxico nazo le 
Pyraclostrobin + 33,3+ 12 ,5 7,3 13,5 4,7 17,2 1902 a 3,0 a 66,7 
epoxiconazo le 
tebuconazole 200 7,2 10,2 6.0 18,0 1732 a 4,0 b 50,0 
------------------------------------------------------------------------------- ---------- --- - --- -- - --- ---------------
Cocficiente de varia\;ao (%) 7, 1 20,9 13,7 9,9 19,6 21,3 
I Severidade de doen~a, escala I a 9; onde: I = ausencia de sinlomas e 9 = plantas mOl1as ou pr6ximas ao colapso (Rava et aI. , 1993). . 
' Medias assinaladas pela meSilla letra nao diferem no nivel de P S 0,05 segundo 0 teste de Scott - Knoll. A ausencia de letras indica que nao houve significiincJa no leSle 
de F 
lEficiencia de Controle (%) = 100 - [(Nota do lralamenlo - I) / (NOla da testemunha - I)] 100. 
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Quadro 2. Efeito de fungicidas no controle da mancha angular do feijoeiro comum . Santo Antonio de Goias, 1999. 
TRATAMENTO Plantasl Vagensl Sementesl Massa de Rendimento Severidade Efic iencia 
Fungicida g i.a.ha ·! metro planta vagem 100 graos (kg ha·1) de doen~a 1 Conlrole(% 
Testemunha 12,5 17,4 5 , I 19,4 1697 87,5 d2 
Epoxiconazole 12,5 11,7 18,2 4 ,7 21,7 163 1 6,3 a 92,8 
carbendazi n+epox ico nazo Ie 250+ 12 ,5 12, 1 16,0 5,3 23,6 18 12 6 ,0 a 93, I 
tiof. me Ii lico+epo x ico nazo Ie 300+ 12,5 12,5 17 ,0 5,2 22 ,1 1748 5,0 a 94,3 
pyracloslrobin 50 II ,9 17,3 5, 1 22 ,0 1560 13 ,8 a 84,2 
pyraclostrobin 75 II ,2 15 ,9 4 ,9 22,3 17 18 10,0 a 88,6 
pyracloslrobin 100 12,0 16,4 5 ,7 22,5 1482 13,8 a 84,2 
pyraclostrobin + 26,6+ I 0 11,9 17 ,8 5, I 22,7 19 11 4 ,3 a 95, I 
epoxiconazole 
pyraclostrobin + 33 ,3+ 12,5 11,4 14,6 5,4 2 1,3 1704 3,5 a 96,0 
epox iconazole 
azoxyslrobin 60 12,4 15 , I 5 ,3 21,9 1545 27,5 b 68,6 
tebuconazole 200 II ,6 18,0 5, 1 2 1,8 1559 20,0 b 77,1 
tiof. melilico+chlorothalonil 350 + 875 12,4 17 ,9 5.2 19 ,9 15 84 57.5 c 34.3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coeficienle de Varia<; ao (%) 8,0 18,8 II ,3 9,4 21, I 36,2 
I Porcentagem de area foliar afetad.a 
'Medias assinaladas pela mesma lelra nao diferem no nivel de P:::; 0,05 segundo 0 teste de Scott-Knott. A ausencia de lelras indica que nao houve significiincia no 
teste de F 
'Eficiencia de Controle (%) = 100 - [(Nota do tratamento) I (Nota da testemunha)] 100. 
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